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Sumarios de Publicaciones Periódicas nº 11
Noviembre 2016
nº 395, septiembre 2016
AGRICULTURA, nº 998, septiembre 2016
nº 369, octubre 2016
APTE tecno, Nº 59, agosto 2016





SPECIAL INTERNATIONAL SPIRITS CHALLEGEN 2016
ENOVITICULTURA, nº 41, julio-- agosto 2016
CONSUMER EROSKI, nº 210, julio-agosto 2016
CONSUMER EROSKI, n 211, septiembre 2016
LABANIMAL EUROPE, vol. 16, nº 8, august 2016

INFORMATIVO PORCINO, nº 69,




PIG PROGRESS, vol. 32, nº 8, 2016
GUT HEALTH

REVISTA CHAPINGO: SERIE HORTICULTURA, vol. XXI, nº 1, enero-abril 
2015
REVISTA CHAPINGO: SERIE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE, 
vol. XXI, núm. 1, enero-abril 2015
REVISTA CHAPINGO: SERIE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE, 
vol. XXI, núm. 1, enero-abril 2015

REVISTA DE LA FUNDACIÓN JUAN MARCH, nº 450, otoño 
2016

octubre 2016
octubre 2016
TEAGASC RESEARCH, vol. 11, nº 3, Autumn 2016

TEXTUAL, nº 65, enero-junio 2015


WEED TECHNOLOGY, vol.  30, nº 3, july-september 2016
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